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UNLV CLEAN ENERGY FORUM – 
A GAME CHANGING AGENDA FOR A SUSTAINABLE ENERGY FUTURE 
AGENDA 
September 8, 2010   ■   Cox Pavilion 
 
8:30 ‐ 8:45 AM   
Welcome & Introductions   UNLV President Neal J. Smatresk 
 
8:45 ‐ 9:00 AM  Opening Address:  William J. Antholis, Managing Director, Brookings Institution 
 
9:00 ‐ 10:30 AM  Panel 1: National & State Policy Solutions for Effective Deployment of Clean Energy 
Moderator:    Rose McKinney James, Energy Works Consulting LLC 
Panelists:  Stuart Hemphill, Southern California Edison  
    Mark Muro, Metropolitan Policy Program, Brookings Institution 
    Tony Sanchez, NV Energy 
    James Thomson, RAND Corporation  
    Rebecca Wagner, Nevada Public Utilities Commission 
 
10:30 ‐ 10:45  BREAK 
 
10:45 AM ‐12:15  Panel 2: The Present and Future Markets of Renewable Financing  
Moderator:    Robert Lind, Berkshire Bridge Capital LLC 
Panelists:    Gary Hecimovich, Deloitte and Touche  
    Richard Kauffman, Levi Strauss / Brookings Institution 
    Elon Musk, Tesla Motors / SolarCity  
    Parker Weil, Bank of America Merrill Lynch 
 
12:15 ‐ 1:30 PM Lunch 
Luncheon Speaker:  Jon Wellinghoff, Chairman, Federal Energy Regulatory Commission   
 
1:30 ‐ 3:00 PM    Panel 3: Currently Off the Shelf Available Technology  
Moderator:   Oliver Hemmers, Harry Reid Center for Environmental Studies 
Panelists:  Robert Boehm, UNLV Center for Energy Research 
    Phillip Cirone, Ameresco 
    Anthony Hills, Southwest Gas Corporation  
    John Stafford, Sensus USA 
     
3:00‐3:15 PM Break 
 
3:15‐4:45 PM  Panel 4: Economical and Clean Nuclear Power   
Moderator:    Paul Seidler, UNLV Harry Reid Center for Environmental Studies 
Panelists:  James Conca, New Mexico State University 
    Charles Ebinger, Brookings Institution  
    Angelina Howard, Howard‐Johnson Associates 
      
